operette 3 felvonásban - írta Okonkovszki és Freund - fordította Mérei Adolf - zenéjét szerzette Winterfeld János. (Jean Gilbert.) by unknown
Bl3lg*  Q g f t i l g i
Folyó szám 87. Telefon szám 545.
Debreczen 1915. évi november 16-án, kedden
mérsékelt hely árakkal
O perette 3 felvonásban. I r ta  ; Okonkovszki és F reund . F o rd íto tta  : Mérei Adolf. Zenéjét s z e rz e tté : W interfeld János. (Jean  G ilbert.)
S z e m é l y e l e :
C lu tte rbuck  Józsajás, a húskonzerv trö sz t elnöke Kassay K ároly 
Virginia, a  felesége — — — — — — H . Serfőzy E tel
A nnié, a  leánya - - - - - -  Mezey M argit
G ardennes V iktor, báró - - - - -  Füredy Ilona
B o b b y L o p  -  -  - - - - -  -  D arrigó Kornél
Délia Gill, a m ozitündér — — — — Teleky Ilona
B illy  H alton , rendező - - - - -  V árnay  László
Crocker 
F redy  
M ay 
Mary 
A  szálló igazgatója 
Egy hölgy — —
Második hölgy —
egy sz in társu la t — 
tag ja i -
Szakács Á rpád 
T uray  A ntal 


















H o rv á th  Miczi 
Dormanné 
Culinyi Cár óla 
K. Levendovszky 
Völgyi Jószef 
Ko ozsvári A lbert
Szálló vendégek. Szálló személyzete. Színészek, színésznők, tán- 
czosnők. Az első k é t felvonás F iladelfiában tö rtén ik . Az első az 
Excelsior szállóban, a m ásodik a Délia v illájában, a harm atfik
Velenczében. Idő : ma.
“  "" Földszinti és első emeleti páholy 8 K  70 fill. Földszinti családi páholy 12 K  20 fill. Első emeleti
« r  ,  , * |  . 1 1  r  családi páholy 10 K  70 fill. Másodemeleti páholy 6 K  70 fill. Tám lásszék I. rendű 2 K  1 6 18L
M A P Q P k P  I n fl V flP flK  Tám lásszék II. rendű  1 K  86 fill. Támlásszék III. rendű 1 K  56 fill. E rkély  I-ső s o r i  K  06 fiB.
Ili v l D v l i U l l  E rk éiy j  l  sor %  fül. Álló-hely 64 fill. D iák-jegy 42 fill. K a rza t első sor 54 fillér. K arzatt-álló  42 fii).
A jegyek után számított fillérek az Országos Színész-egyesület nyugdíjintézetét illetik.
Legközelebb;
vígjáték. Ú jdonság 1
Vasárnap d. u. rendkívül 
mérsékelt helyárakkal s
Görög rabszolga.
Előadás kezdete este fél nyolc órakor.
Nappali pénztár : délelő tt 9— 12-ig es délu tán  3 - 5 - i g .  -  Eati pém tár! 6 éa fél órakor.
Holnap, szerdán 1915 novem ber hó 1 7 -é n :  
C S O K O M J L I  :
I r t a :
tSzathmary Zoltán,J . CSO K O NAI, Színjáték 1 felv
jA 013S>ITOS>j operette 3 felvonásban.
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1915
